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Intisari 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perubahan rasio keuangan 
(current ratio, Return On Assets (ROA), rasio perputaran persediaan, dan Debt to 
Equity Ratio (DER)) mempengaruhi perubahan harga saham (return saham) 
perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah : (1) menggunakan data 
sekunder, dan (2) telaah/kajian pustaka. 
Dalam penelitian ini ada lima temuan yang diperoleh. Pertama, perubahan 
rasio likuiditas yang diukur dengan perubahan current ratio tidak berpengaruh positif 
terhadap return saham. Kedua, perubahan rasio profitabilitas yang diukur dengan 
perubahan Return On Assets (ROA) berpengaruh positif terhadap return saham. 
Ketiga, perubahan rasio aktivitas yang diukur dengan perubahan rasio perputaran 
persediaan tidak berpengaruh positif terhadap return saham. Keempat, perubahan 
rasio leverage yang diukur dengan perubahan Debt to Equity Ratio (DER) tidak 
berpengaruh negatif terhadap return saham. Kelima, secara bersama-sama perubahan 
rasio keuangan (current ratio, ROA, rasio perputaran persediaan, dan DER) 
berpengaruh terhadap return saham. 
 
 
Kata kunci :  Perubahan Current Ratio, Return On Assets (ROA), Rasio Perputaran 
Persediaan, Debt to Equity Ratio (DER), Return Saham.    
 
